












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   𝑛- = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 
 𝑄 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜	(𝐾𝑊ℎ) 
 
 𝐸 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎	(𝐾𝑊ℎ) 
 
En	cuanto	al	rendimiento	global:	
 𝑛C = 𝑉 + 𝐸𝑄  
 𝑛C = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 























𝑃𝐸𝑆 = 1 − 1𝑉𝑄𝑅𝑒𝑓	𝐻 + 𝐸𝑄𝑅𝑒𝑓	𝐸 ∗ 100 
 

























































































































































 𝐶𝑝C = 1,1 𝑘𝐽𝑘𝑔 º𝐶 













• Rendimiento	de	los	gases	de	salida: 𝜂𝑔 = 24% 
 
• Rendimiento	eléctrico:	𝜂𝑒 = 42% 
 
• Rendimiento	del	circuito	de	baja	temperatura:	𝜂𝐴𝑇 = 23% 
 
• Rendimiento	del	circuito	de	alta	temperatura:	𝜂𝐵𝑇 = 6% 
 






































 𝑚C ∙ 1,1 ∙ 420 − 130 = 1,25 ∙ (2773,9 − 376) 𝑚C = 9,4𝑘𝑔/𝑠 
A	continuación,	se	determina	la	potencia	de	los	gases	y	teniendo	en	cuenta	los	
rendimientos	mencionados	anteriormente,	se	deduce	el	consumo.	
 𝑤C = 3000𝑘𝑊 





 𝑊- = 𝜂𝑒 ∙ 𝑄o 






















 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑑𝑒	𝑔𝑎𝑠	 𝑚y ∙ 𝑛ℎ = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟	(𝑘𝑊) ∙ 3,6𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑔𝑎𝑠	( 𝑀𝐽𝑁y ∙ 𝑛) 
















 27200 𝑘𝑔ℎ ∙ 1ℎ3600𝑠 = 7,5 𝑘𝑔𝑠  





 2351,25𝑘𝑊 = 𝑚e ∙ (2773,9 − 376) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 29. Focos y medidas correctoras 
 











































































































































































































































































































































































































































































	 1	año	 	   
 		 		 	
MES	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	
PROYECTO	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
INGENIERÍA	BÁSICA	 		 		 		 	            
INGENIERÍA	DETALLE	 	   		 		 		 		 		 		 	      
COMPRA	EQUIPOS	 	   		 		 		 		 		 		 	      
OBRA	CIVIL	 	   		 		 		 		 	        
MONTAJE	MECÁNICO	 	       		 		 		 	     
MONTAJE	ELÉTRICO	 	         		 		 		 	   































	 𝜂 = 0.9 = 𝑚𝑣 ∙ (ℎ2 − ℎ1)/𝑄𝑣𝑐 
 
 𝑄𝑣𝑐 = 0,98𝑘𝑔𝑠 ∙ (2773,9 − 376)/0,9 
 




 2661,04	𝑘𝑊 ∙ 6000ℎ1	𝑎ñ𝑜 ∙ 0,03€𝑘𝑊ℎ =478.988€ 
 
En	cambio,	el	valor	del	gas	natural	será	el	siguiente:	






1.873.879€ + 478.988€ - 1.870.542€ =482.324,6€ 
 
 
 
 
ESTUDIO	DE	UNA	PLANTA	DE	TRIGENERACIÓN																																																							PRESUPUESTO	
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En	conclusión,	teniendo	en	cuenta	la	inversión	de	4.7	millones	de	euros	y	el	
ahorro	recién	calculado,	el	tiempo	de	retorno	será	de:	
 
4.700.000€/482.324,6€=9,74 años 
 
Finalmente,	se	deduce	que	la	inversión	realizada	para	proyecto	se	recuperará	
en	9.74	años.	
 
